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The 105Th AnnuAl
CommenCemenT
ProgrAm
of
oliveT nAzArene universiTy
BourBonnAis, illinois
mAy 4–5, 2018
John C. Bowling, PresidenT

Calendar OF events
Friday, May 4, 2018
1:00 p.m. Social Work Pinning Ceremony
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
2:00 p.m. Honors Program Reception
  Ludwig Center, Nash Banquet Room
3:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony (Traditional program)
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
7:30 p.m. Baccalaureate Service
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing is available in Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
   Address by Dr. John C. Bowling, President of the University
9:00–10:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Candidates and Their Families
  Ludwig Center
Saturday, May 5, 2018
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates 
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel  
  (Overflow seating with closed-circuit viewing is available in Wisner Hall of Nursing Auditorium  
  and Chalfant Hall.)
9:00 a.m. Prelude
   9:15 a.m. Processional from Weber Center
   Address by Loren Gresham, Ph.D., President Emeritus, Southern Nazarene University
12:30 p.m. Military Commissioning Ceremony
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
2:30 p.m.  Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
   2:00 p.m. Prelude
   2:15 p.m. Processional from Weber Center
   Address by Dr. John C. Bowling, President of the University
the univerSity MarShalS are the highest-ranking men and women of the junior class who have earned a 
minimum of 45 hours at Olivet and will graduate in 2019. Together with the 2018–2019 Associated Student Council 
president, the marshals lead the processionals and carry the flags for Baccalaureate Service and each Commencement 
Convocation. Houston Thompson, Ed.D., serves as faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
The junior marshals are: Taylor R. Dawson, Avon, Indiana; Jessica E. Kilbride, Mackinaw, Illinois; Megan J. Morris, 
Owensboro, Kentucky; Kaylee L. Cavanah, Bourbonnais, Illinois; Bradley R. Hazelwood, Pekin, Illinois; Soren D. 
Johnson, Wheaton, Illinois; and Benjamin R. Lavin, Crystal Lake, Illinois.
The 2018–2019 Associated Student Council president is Thomas L. Lambrecht of Fate, Texas.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 4, 2018 •  7:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Wind Ensemble
Procession of the Nobles, Nicholas Rimsky-Korsakov,  Neal McMullian, D.M.A., Conductor 
arr. Erik Leidzén Professor of Music
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 Song of Praise, K. Nystedt Jeff Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
WELCOME Brian Allen, Litt.D.
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION+ Mark Holcomb, M.R.E. 
 Chaplain to the University 
 Assistant Professor of Christian Education
CONGREGATIONAL SINGING+ ONU Music Ensembles 
 Guide Me, O Thou Great Jehovah, arr. B. Knight Marvin Jones, Ed.D., Conductor
Associate Professor of Music
Guide me, O Thou great Jehovah, 
Pilgrim through this barren land. 
I am weak, but Thou art mighty; 
Hold me with Thy pow’rful hand. 
Bread of Heaven, Bread of Heaven, 
Feed me ’til I want no more. 
Feed me ’til I want no more.
Open now the crystal fountain, 
Whence the healing stream doth flow; 
Let the fire and cloudy pillar 
Lead me all my journey through. 
Strong Deliverer, strong Deliverer, 
Be Thou still my strength and shield. 
Be Thou still my strength and shield.
Jehovah, my Provider. 
Jehovah, God my Healer. 
Jehovah, Sword and Shield, 
More than enough, more than enough! 
Jehovah, my Strong Tower. 
Jehovah, God my Savior. 
Jehovah, Prince of Peace. 
More than enough, more than enough for me!
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+ Audience, PleAse stAnd  ◊ PArent of GrAduAte
When I tread the verge of Jordan, 
Bid my anxious fears subside. 
Bear me through the swelling current; 
Land me safe on Canaan’s side. 
Songs of praises, songs of praises 
I will ever give to Thee. 
I will ever give to Thee.
Jehovah, my Provider. 
Jehovah, God my Healer. 
Jehovah, Sword and Shield, 
More than enough, more than enough! 
Jehovah, my Strong Tower. 
Jehovah, God my Savior. 
Jehovah, Prince of Peace. 
More than enough, more than enough for me! 
More than enough for me! 
More than enough, more than enough for me!
OLD TESTAMENT SCRIPTURE Thomas Kuhn, B.S.◊
Psalm 1 DeMotte, Indiana
NEW TESTAMENT SCRIPTURE Stephen Lowe, Ph.D.◊
Ephesians 3:14–19, 6:10–17 Dean, College of Arts and Sciences
SPECIAL MUSIC Praise
Oh How We Love You, P. Hilliard  Eddie Anderson, Brittany Bergstrand, Jacob Bodine,  
 Lexi Borton, Lucy Hauser, Tabitha Joyner, Joshua Kelley,  
 Samantha Pepper, Austin Stafford, Jake Woodard
STUDENT TESTIMONIES Danielle Maranion, B.S. Candidate 
 South Elgin, Illinois
 Jonathan Hentschel, B.S. Candidate 
 Midland, Michigan
CHORAL ANTHEM Orpheus Choir
I Will Rise, C. Tomlin/arr. J. Bell Jeff Bell, D.A., Conductor
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Jessica Grimmett, B.S.W. Candidate 
 Senior Class President 
 St. Louis, Missouri
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 An Exemplary Life President of the University
1 Timothy 4:12
CHORAL RESPONSE Orpheus Choir; Instrumental Ensembles
I Will Trust in You, Travis Cotrell Marvin Jones, Soloist
CHARGE TO THE CLASS OF 2018 President John C. Bowling
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION+ Phil Steward, B.S.◊
 Dean for Residential Life
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL AND POSTLUDE Wind Ensemble
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Neal McMullian, D.M.A., Conductor
For Baccalaureate Service, overflow seating with  
closed-circuit viewing will be available in the  
Wisner Hall of Nursing Auditorium.
DVD recordings of the Baccalaureate Service, 
including the address by Dr. John C. Bowling, will be 
available through the Office of Media Services. They 
may be purchased for $10 per DVD. Please visit 
olivet.edu/events/2018-graduation-week to place your 
order. For information, please call 815-939-5302. 
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The live streaming of the Service is available on olivet.edu/events/ 
2018-graduation-week. 
On Saturday morning, Commencement Convocation for Traditional 
Undergraduate Degree Candidates will be in the Betty and Kenneth Hawkins 
Centennial Chapel (admission by ticket only) with overflow seating and closed-
circuit viewing available in Wisner Hall of Nursing Auditorium and Chalfant Hall.
Bouquets will be available for purchase on Saturday in the lobby of  
Centennial Chapel before and after each Commencement ceremony.
+ Audience, PleAse stAnd  ◊ PArent of GrAduAte
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Pomp and Circumstance, E. Elgar Professor of Music
WELCOME Carol Summers, Ed.D.
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM+ The Playlist
 Amber Olney, B.A.; Luke Olney, M.O.L.; Wesley Taylor
INVOCATION+ Kendall Franklin, M.A.◊
 Lead Pastor 
 Crossroads Church of the Nazarene 
 Chandler, Arizona
SCRIPTURE Cheryl Sherwood, B.S.◊
Matthew 6:19–33 Member, Board of Trustees 
 Pekin, Illinois 
 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 President of the University
COMMENCEMENT ADDRESS Loren Gresham, Ph.D.
Graduation: Now What? President Emeritus 
 Southern Nazarene University
PRESENTATION OF GRADUATES Carol Summers, Ed.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES CPT James Hicks Jr., M.B.A.
 Director, Military Science
2LT Mary Kate Cowen
2LT Caleb A. Guio
2LT Joel B. Martin
2LT Katie J. Rummery
CHARGE TO THE CLASS OF 2018 Joe C. Bowman, M.Ed.
Eight Simple Words Chairman, Century Resources 
 Representative of the Class of 1968
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduate degree Candidates
Saturday, May 5, 2018 • 9:30 a.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
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5SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence Carol Summers, Ed.D. 
Samuel L. Mayhugh Award for Scholarly Excellence  
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
SINGING OF THE ALMA MATER+ Neal Woodruff, D.M.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 Professor of Music
To Alma Mater, Olivet, we lift our voice in praise 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. 
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION+ Christopher DeMott, M.A.◊ 
 Member, Board of Trustees
 Reed City, Michigan
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff
Commencement Convocation for Traditional 
Undergraduate Degree Candidates is in the  
Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
(admission by ticket only) with overflow seating  
and closed-circuit viewing available in Wisner Hall  
of Nursing Auditorium and Chalfant Hall. 
DVD recordings of the Commencement Convocation will be available through the 
Office of Media Services. They may be purchased for $10 per DVD. Please visit  
olivet.edu/events/2018-graduation-week to place your order. For information,  
please call 815-939-5302. 
The live streaming of this event is viewable on olivet.edu/events/2018-graduation-week.
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Candidates FOr degrees, 2018
  HONORARY DEGREES
  Kevin Carl Donley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menomonee Falls, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Mark E. Holcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  BACHELOR OF ARTS
 * Nicholas J. Aills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amber L. Austin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Emily C. Bahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science/Political Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roy, Washington  . . . . . . . . . January
  Christopher M. Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamlet, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Luis Becerra Dominguez . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sevilla, Spain  . . . . . . . . . August
 * * Ambree J. Chaplinski . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Liana Zaia Chirkina  . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Justin E. Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Anna Joy Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron Center, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Matthew E.  Daugherty . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Alexander Douglas Davis  . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand Prairie, Texas  . . . . . . . . . . . .May
  Rebecca Ann Dembkowski . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
  Isaac C. Dillman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentwood, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Erin N. Doherty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racine, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Jonathan David Dulinsky . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Thomas Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond, Kentucky  . . . . . . . . . . . .May
  Bryan Alan Fladseth . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shullsburg, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Evangeline S. Gaikwad . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Volo, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sara Tiffany Hajduk . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cecil, Pennsylvania  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kayla D. Hedgren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish/Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sugar Grove, Illinois  . . . . . . . . . August
  Dakota J. Hunter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monmouth, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brandon D. Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Shannon Kristie Jirik  . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jessica Renee Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Art  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hebron, Indiana  . . . . . . . . . January
 * Luke M. Jungermann  . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Peters, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
  Philip W. Kinnersley . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrew Ross Kline . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education/Actuarial Science  . . . . . . . . . . Jonesboro, Arkansas  . . . . . . . . . . . .May
  Felicia M. Klingenberg  . . . . . . . . . . . . . . . Sociology/Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrew, Iowa  . . . . . . . . . January
  Robert S. Kuhn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demotte, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Elizabeth Lanham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/International Business . . . . . . . . Port Huron, Michigan  . . . . . . . . . August
 * * Kristen J. Lonberger  . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Hilda K. Lopez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Round Lake Beach, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Stephen Robert Lowe, Jr.  . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jonathan D. Magry . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Lyon, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Austin Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Milford, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Kathryn R. Maurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Mattheus Mitchel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Kevin Salvador Montes . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stickney, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 † * * Hope Kristine Morris . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Houston, Texas  . . . . . . . . . January
  De Ann Motz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 † * * * Cailey Elizabeth Myers  . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida  . . . . . . . . . January
  Nathaniel D. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slidell, Louisiana  . . . . . . . . . January
 * * Aliece Gwen Nielson  . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Albuquerque, New Mexico  . . . . . . . . . August
  Kathleen K. Obi Obasi . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Marriah M. Peebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geography/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlevoix, Michigan  . . . . . . . . . August
  Grace Suzanne Pelley  . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayfield Heights, Ohio  . . . . . . . . . January
  Kristofer Phelan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand Prairie, Texas  . . . . . . . . . August
 * * Chad Dupre Radford . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Religion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Roseville, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Nicholas Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfield, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Haelii Ann Richey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jonathan A. Robinson  . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . August
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 * * * Katie J. Rummery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish/Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Rittu Sabu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DesPlaines, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Shanynn Desiree Santos . . . . . . . . . . . . . . Music/Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Raleigh, North Carolina  . . . . . . . . . January
 * * Bennet Schimmelpfennig . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Brittnay M. Schmid . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * James Wallace Selvey . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Katelyn E. Shaw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Benjamin Fletcher Smith  . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Goshen, Indiana  . . . . . . . . . August
  * * ‡ Reed M. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridge Farm, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Bradley R. Soendlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Germantown Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Elizabeth Joyce Sonneveld . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  Sarah Elizabeth Eslinger . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield, Ohio  . . . . . . . . . August
  Daniel Anthony Espinosa . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Indiana  . . . . . . . . . August
 * Rebecca Faith Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Zackry D. Everett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Business Administration . . . . . . . . . . . Sterling, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  John P. Falco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niles, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Erin Leigh Farley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  David Matthew Faux . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonita Springs, Florida  . . . . . . . . . . . .May
 * * Ashleigh Marie Fedei  . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairview, Pennsylvania  . . . . . . . . . January
 * * Nicole Katherine Feltz  . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hickory Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Destinee Kaye Ferguson  . . . . . . . . . . . . . . Public Relations and Strategic Communication . . . . . . Sparta, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Travis Jordan Fleetwood . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wakarusa, Indiana  . . . . . . . . . August
  Sabrina Flemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . August
  * * * ‡ Micah Dwight Forshee . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Rachel Anne Fosdal  . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Taylor John Foulks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onarga, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Gabriella Christine Fowler . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Hannah Michelle Francis . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * * Trevor Wade Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chandler, Arizona  . . . . . . . . . . . .May
 * * Dominick L.Gasperini  . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kelsea Marie Gerler  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrew Christian Gertsch . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenbriar, Tennessee  . . . . . . . . . January
  Katherine Michelle Gibson . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Daria Gielczynski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Scott M. Godsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . August
  Hannah Eileen Goodrum . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisville, Kentucky  . . . . . . . . . . . .May
 † * * Haley Joy Goodwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . .Wolfeboro, New Hampshire  . . . . . . . . . . . .May
  Joseph H. Gosnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Center Point, Iowa  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Nichole Marie Goumas . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Christopher L. Green . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Rachel Nicole Grimmett . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Family and Consumer Sciences  . . . . . . Saint Louis, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
 * * Brian C. Gross  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Christina Nicole Grosz . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northville, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Sandra Rocio Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Luke Guertler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . Nashua, New Hampshire  . . . . . . . . . . . .May
  Matheus Guimaraes  . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barra Bonita, SP, Brazil  . . . . . . . . . . . .May
  Caleb A. Guio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeKalb, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Daniel S. Gustas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint John, Indiana  . . . . . . . . . August
 * * Caitlin Olivia Hacker . . . . . . . . . . . . . . . . Corporate Communication  . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Justin M. Haddad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Erica Colleen Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gardner, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Brittany Joy Hanenburg  . . . . . . . . . . . . . . Management Information Systems . . . . . . . . . . . . . .Cedar Lake, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kyle J. Hardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goodfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Robert Joseph Harjo . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fresno, California  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Alexandra Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance/Business Admin.  . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Sydney Renea Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fraser, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
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  BACHELOR OF SCIENCE
  Anne Marie Hatcher . . . . . . . . . . . . . . . . . Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  David K. Hathaway . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics/Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  John David Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Christian A. Henock-Berhanu  . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Jonathan Hentschel. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Midland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Lindsy Brooke Hentschel  . . . . . . . . . . . . . Public Relations and Strategic Communication . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nathan Christopher Hess . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . January
  Aidan J. Hill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Benjamin M. Hill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * Collin David Hills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Piper City, Illinois  . . . . . . . . . January
  Aaron M. Hinsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Louis, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
 * Elizabeth P. Hissom . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Lake, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * Emily Lee Hiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gosport, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Julie Marie Hogan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corporate Comm./Public Rel. and Strategic Comm.  . . .Pontiac, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nichole Rae Hollis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Zachary T. Homco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Michigan  . . . . . . . . . August
  Melissa J. Homman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leaf River, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Joshua Thomas Hoskins . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sydney Leigh Houzenga  . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . January
  Timothy Paul Hubbard II . . . . . . . . . . . . . Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cascade, Idaho  . . . . . . . . . . . .May
  Rebecca Marie Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . .Mancelona, Michigan  . . . . . . . . . January
  Lauren Marie Imhoff  . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Derek Ross Iwema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Jennifer Nicole Jackson . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miamisburg, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
  Jenna Jeske  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 † * * * ‡ Rebekah Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Hannah Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Sarah Isabella Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Morgan Rose Judson . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swanton, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * * Callie Joy Kant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soldotna, Alaska  . . . . . . . . . . . .May
  Hayden Rex Keifer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Public Relations and Strategic Comm.  . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Andrew A. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Midland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * Hannah B. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . .Midland, Michigan  . . . . . . . . . January
  Vladislav Khoroletc . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ekaterinburg, Russia  . . . . . . . . . . . .May
  Robert J. Killion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles, Missouri  . . . . . . . . . August
  Paul B. Kime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monroeville, Ohio  . . . . . . . . . January
  Rachel Louise Kirby  . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overland Park, Kansas  . . . . . . . . . . . .May
 * * Devin Leigh Kirkland . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Sara Michelle Kitchen . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Luke Knight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Las Vegas, Nevada  . . . . . . . . . . . .May
 * * Casey E. Koerner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jared W. Kok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Accounting . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nathan James Kraiss . . . . . . . . . . . . . . . . . Management Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Nicholas Paul Krieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . . . Westfield, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Joseph Mark Kronewitter  . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clare, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  * * * ‡ Elizabeth Joyce Krumsieg  . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lebanon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Anneliese R. Kuechenberg . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Daniel E. Kurz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August
  Leah Elisabeth Lagestee  . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Natalie K. Lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Connie Ann Lapinski . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . Country Club Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Rachel Corinne LeBeau . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mankato, Minnesota  . . . . . . . . . . . .May
 * Emily Eileen Ledford  . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pontiac, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Chandler S. Lefever. . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cedarville, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Drew Samuel Leman . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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 * Anna Lerner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Marissa P. Lester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicholas Robert Lewis  . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utica, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sierra Marie Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Elisnore, California  . . . . . . . . . August
 * Victoria R. Lilly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishersville, Virginia  . . . . . . . . . . . .May
 * * Ciara L. Lindgren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Mitchell Paul Lockwood . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Christina M. Long  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  Margaret Anne Sheehan . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Zachary Joel Shelden . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Tyler Lamoine Sherwood . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Hannah N. Shiner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cabery, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Morgan K. Shride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron Center, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Breanna Rae Sikes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overland Park, Kansas  . . . . . . . . . January
  Amarii Eniece Sims . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sauk Village, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Thomas Austin Siscoe . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Brianna Kaylee Skelton . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O’Fallon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Matthew D. Slack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dallas, Texas  . . . . . . . . . . . .May
 * * Brandon Lee Slatton . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newark, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Shelby Nicole Small  . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kyle J. Smeltzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Austin Lee Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Emily Anne Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Lake, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Kaleb Matthew Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Regan Elizabeth Smith . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridge Farm, Illinois  . . . . . . . . . January
  Timothy D. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lauren N. Soller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Kurt Emory Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kenneth Jeffery Mitchell Sons II . . . . . . . . Actuarial Science/Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felicity, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
  Diane Soto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * James Allen Southerland, III  . . . . . . . . . . Accounting/Christian Ed./Business Admin.  . . . . . . Spiceland, Indiana  . . . . . . . . . August
  David C. Spear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Matthew William Spear  . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Trevor S. Speer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield, Illinois  . . . . . . . . . August
  Olivia Jean Sproul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Jessica N. St. Aubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Marena Renee Stair . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development/Christian Education  . . . . . . . . Mishawaka, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Katrina Storm Stevenson  . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvey, Illinois  . . . . . . . . . August
  Philip Landon Steward . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kyce J. Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . January
  Austin J. Stillman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Cassandra M. Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chenoa, Illinois  . . . . . . . . . August
  James M. Strid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Sarah Anne Louise Struck  . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Charles Sebastian Ray Swift . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Diego, California  . . . . . . . . . . . .May
  Carson Chase Swinford  . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bismarck, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Jill Jamie Sylvester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Matthew L. Taber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Environmental Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonner Springs, Kansas  . . . . . . . . . August
 * Kelsey Renee Tachick  . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology/Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soldotna, Alaska  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Honomi Takizawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hanover Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Frank E. Tapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . . Guacara, Venezuela  . . . . . . . . . August
 * * Debora Ann Timmer  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * Alexander James Tolley . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Alexis R. Trevino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racine, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
 * Jacob Tripp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  India A. Tuff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
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 * * Patrick Edward Ullrich . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ypsilanti, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Brian Michael Van Der Dyke . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amanda Joy Van Houten . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudsonville, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Kimberly Lynn VanderPloeg . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudsonville, Michigan  . . . . . . . . . August
  Leah VanderWall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munster, Indiana  . . . . . . . . . August
 * Jacob Bensam Vangore . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niles, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Carlie M. Vannatta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zionsville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Emily Michelle Veach . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Centerburg, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * * Benjamin R. Vertin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance/Business Admin.  . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Alexis M. Wade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Bredt Michael Warden . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mchenry, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Michael Christopher Warner . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . Kinnelon, New Jersey  . . . . . . . . . . . .May
 * Gabrielle Renee Weitzel . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Round Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Robert Zachary Welch . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakeside, California  . . . . . . . . . . . .May
 * Tyler Victor Whitaker . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Shaelynn Maria White  . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Joseph Christopher Wickes . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette, Indiana  . . . . . . . . . August
 * * Elizabeth Willford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edelstein, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Andrew Scott Williams . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Hannah M. Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Rebecca Joy Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . Corporate Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheeling, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Jayna Rose Williamson . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Vernon, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Noah A. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lebanon, Tennessee  . . . . . . . . . . . .May
  Travis J. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * Staci M. Woolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Environmental Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syracuse, Indiana  . . . . . . . . . August
 * Hannah F. Woolridge . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jonathan Douglas Wozniak . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Reise Michelle Wyatt  . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lindsay Nicole Wyld . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Carissa Lyn Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Towanda, Illinois  . . . . . . . . . January
  Allison Margaret Zalinski  . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Bloomfield, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Jonathan Michael Zatorski  . . . . . . . . . . . . Chemistry/Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schererville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Brianna Zehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . North Shores, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  BACHELOR OF MUSIC
 * * Vincent J. Basile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Lynnae Nicole Bontrager  . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lucy Louise Hauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . August
  Victoria Elizabeth Kober . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Nathan R. Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  On Yin Agnes Ling . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Jacqulynn Brianne Rhea . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Taylor Joy Stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peachtree City, Georgia  . . . . . . . . . . . .May
  Linda Elizabeth Aguilar Velasquez . . . . . . Music Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August
  BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
 * Andrew M. Aardema . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  David Raido Beckberger . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Markham, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Jatupat Benjasiriroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bangkok, Thailand  . . . . . . . . . . . .May
  Jacob A. Camp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christine Cano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Madison Louise Castle . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xenia, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Taylor Jeremy Coble  . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Severy, Kansas  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Mikaela Marie Coose  . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Twin Lakes, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
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 * Brandon M. Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jon William Czerwinski . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jonathan W. D’Avello . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Paige Cathleen Dickison . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gardner, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Trevor Alan Dillman . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfax Station, Virginia  . . . . . . . . . . . .May
  Duane David Downie . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . August
  Blake A. Elmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield, Missouri  . . . . . . . . . August
  * * * ‡ Bradley J. Fitzgerald . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Quincy, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  Jessica Anna Tarchala . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kaitlyn Elizabeth Voss . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah Elizabeth White  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Zion, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Emilie Wiedner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jenelle Leilani Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneseo, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kayla Louise Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicholas S. Woodward . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Goshen, Indiana  . . . . . . . . . January
  Sarah Elizabeth Zornes . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfield, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Rachel Mary Zwartz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . August
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
 * * * Kaleigh R. Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kansas City, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
 * Audrey Kathryn Anderson . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Margaret A. Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Wanzie Grace Burden . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * Rachael Christine De Graff  . . . . . . . . . . . Social Work/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DeMotte, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kaitlyn M. Ehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streamwood, Illinois  . . . . . . . . . January
  Ashlee K. Ekhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Megan Reneé Fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Sarah K. Fosnaugh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kudjip, Papua New Guinea  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kassidi Rae Franzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Kelsey Elizabeth Geiman . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carleton, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Kaitlyn M. Griffith . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Jessica Michelle Grimmett  . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Louis, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Avery Suzanne Gutwein . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Germantown Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Allie Jordann Karras . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Ashley Marie Ledbetter . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Lizbeth Mancilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kristen R. McIntyre  . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Elizabeth Ann Miner. . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, California  . . . . . . . . . . . .May
  Kara Kyle Molik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Victoria Paige Owings . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colwich, Kansas  . . . . . . . . . January
  Amanda Jo Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montgomery, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  * * * ‡ Emily J. Raduns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Chili, New York  . . . . . . . . . . . .May
  Ericka Lyn Renollet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Jeslyn E. Roat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenview, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Nichole Lorinne Schuitema . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudsonville, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * Abigail J. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alyssa T. Snodsmith . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christian Wizieck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . January
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student 4 student
Jaclyn Andersen
Familia Andersen
Callie Archer
CH (LTC) Christopher and 
Carole Archer
Dr. Hobart and Helen Rogers
Jacob Arnold
Sharon and Michael Roeder
James and Sharon Arnold
Jordan Case
Michelle Waide
Taylor Coble
Dale and Marilyn Sauder
Destinee Ferguson
Greg and Cherish Ferguson
Rachel Fosdal
Mark and Margaret Fosdal
Sam Cooper
Brittany Hanenburg
Jim and Tammy Hanenburg
My Brothers and Sister
Brad Thomas
Alexandra Harris
Nicholas and Cashton Smith
Randy and Karen Harris
Dr. Brian and Becky Hinrichs
Joshua Hoskins
Michele and John Hoskins
Sarah Jones
Mark and Mary Ellen Jones
Richard and Elfrieda Koegel
Jim and Karen Elliot
Elizabeth Lanham
Gwen Lanham
Grandma Lanham
Eric Lanham
Bethany Luchtenburg
David and Susan Luchtenburg
Kathryn Maurer
John and Donna Maurer
Dr. Stephen Case
Quincie McCalla
Russ and Lorri McCalla
Stephanie Melchor
Ana and Ventura Melchor
Sarah Moon
Patricia and Don Bourassa
Michaela Morris
Jeff and Terri Morris
Cindi Schimmelpfennig
Tricia Krohmer
Elisabeth Myzia
Joseph and Jennifer Myzia
Dr. Kristian Veit
Dr. Shelly Stroud
Sophia Paulose
Samuel and Jessy Paulose
Christine Paulose
Jarrett Roskey
Jeff and Lori Roskey
Arlene and Ron Hamilton
John and Sue Roskey
Chesley Rowlett
Morris and Marilyn Rowlett
Robert Rowlett
Dr. Bruce Heyen
Christina Rybicki
Arlene and James Rybicki
Joseph Rybicki
Sebastian and Zach
Maggie Schmidt
John and Jacki Schmidt
Rachel Schramm
Tom and Bee Schramm
James Selvey
Jordan and Patricia Selvey
Dr. Charles Emmerich
Tyler Sherwood
John and Cheryl Sherwood
John and Bonnie Sherwood
Sandra Crawford
Brandon Slatton
David Morris
Debora Timmer
Tina Simmons
Emily Veach
Thelma Louise Veach
Elizabeth Kay Landsberg
Lauren Catherine Nygaard
Daniel Villagomez
Manuel and Gloria Villagomez
Villagomez and Reyes Family
Alejandra Zamudio
Alexis Wade
Debbie Kleszynski-Vaccaro
John Wade
Reise Wyatt
Travis and Amy Wyatt
Dr. Diane Richardson
18
Graduates’ names appear in 
bold followed by names of 
those they are honoring.
Student 4 Student illustrates how small gifts, given collectively, make a big difference. 
Seniors received the opportunity to make a gift to Student 4 Student Scholarships in honor 
of individuals who have enriched their lives. These scholarships will be awarded to one 
member of each class on Scholarship Start Day in 2019, which celebrates the day that tuition 
runs out and scholarships start taking effect.
Olivet appreciates the support from these graduates and joins them in celebrating everyone 
who has so richly enhanced their lives and, by extension, the ONU community.
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COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 5, 2018 • 2:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Triumphal March, J. Lemmens Professor of Music
WELCOME Carol Summers, Ed.D.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM The Playlist 
 Amber Olney, B.A.; Luke Olney, M.O.L.; Wesley Taylor
INVOCATION Tiffany Greer, Ph.D. 
Director of Nursing Programs
SCRIPTURE READING Karen Dowling, Ph.D.
Proverbs 4:1–13 Associate Dean of the Institute of Education and Teacher Excellence
DEAN’S HIGHLIGHTS OF GRADUATING CLASS Rob Simpson, Ph.D. 
Dean of the School of Graduate and Continuing Studies
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence Jeremy Van Kley, M.Div. 
  Associate Dean of Academics
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Lori Mollema, B.S. 
 Associate Dean of Student Experience and Retention
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, D.B.A. 
 Vice President for ONU Global
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 Hey Mister, Want to Buy a Rug?  President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Dr. Carol Summers
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
BENEDICTION Jeffery S. Doolittle, M.B.A. 
 Associate Dean of the Institute of Global Leadership and Entrepreneurship
RECESSIONAL AND POSTLUDE Jeff Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff 
Commencement Convocation for the School 
of Graduate and Continuing Studies Degree 
Candidates is in the Betty and Kenneth Hawkins 
Centennial Chapel (admission by ticket only) with 
overflow seating and closed-circuit viewing available 
in Wisner Hall of Nursing Auditorium. 
DVD recordings of the Commencement Convocation, including the address by  
Dr. John C. Bowling, will be available through the Office of Media Services.  
They may be purchased for $10 per DVD. Please visit olivet.edu/events/ 
2018-graduation-week to place your order. For information, please call 815-939-5302. 
The live streaming of this event is viewable on olivet.edu/events/2018-graduation-week.
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Candidates FOr degrees 
sChOOl OF graduate and COntinuing studies, 2018
  DOCTOR OF EDUCATION
  Veronica Inez Abney . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  LeVar Jesse Ammons . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cathleen S. Bendicsen  . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneva, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Marcelle Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kansas City, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
  Janett I. Cordovès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Bergen, New Jersey  . . . . . . . . . . . .May
  Joseph Aron Dagostino, III . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacogdoches, Texas  . . . . . . . . . . . .May
  Ronald I. Gaines, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Gail Marie Grabczynski . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 **** Kenneth J. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Beloit, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 **** Roy Donald Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Kimberly L. Hodges  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Markham, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Richard W. Houseal, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kansas City, Kansas  . . . . . . . . . . . .May
  Ronald Richard Jackson . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Brewton, Alabama  . . . . . . . . . . . .May
 **** Wayne Richard Jakobitz, Jr.  . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kasey Dawn Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May
  Ashley M. Luft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Juliann McAdoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Kansas  . . . . . . . . . . . .May
 **** Danielle Renee Osmelak . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Luzmila Rodriguez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Joseph R. Rojek, II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Adam Jason Roubitchek . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Susan Y. Swart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sara J. Terrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overland Park, Kansas  . . . . . . . . . . . .May
  Richard Henry Wesley  . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Chad E. Wickard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Island, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  LoShay A. Willis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gary, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  MASTER OF ARTS
  Nathan Lee Robert Bargo . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jacqueline Frances Beck . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crest Hill, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Carlea Louise Chupp . . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August
  Marcus J. Cleveland  . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Michigan  . . . . . . . . . August
  Adam S. Deckard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Pleasant, Michigan  . . . . . . . . . August
  Richard L. Forney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montgomery, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jacob Robert Gouge . . . . . . . . . . . . . . . . . Urban Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cynthia A. Grieb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . August
  Katherine Henson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urban Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Corey Spencer Hughes . . . . . . . . . . . . . . . Urban Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Irene Marie Lewis-Wimbley. . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterling, Illinois  . . . . . . . . . January
  Michaela M. Mantarian  . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Daniel L. Sawka, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmel, Indiana  . . . . . . . . . August
  Nicholas Warren Schoon  . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . August
  Victor Thomas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartford, Connecticut  . . . . . . . . . January
  Keith Douglas White  . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . August
  MASTER OF MINISTRY
  Sarah Joan Carr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Timothy Aaron Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana  . . . . . . . . . August
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Breann Nicole Cumming . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . January
  Julie Kristin Iaquinto  . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . January
**** DISSERTATION WITH DISTINCTION
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  Elida Reiten Vandenbergh . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Michelle E. Krupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Maria Teresa Kubik . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Katie Elizabeth Kubski  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sia Kyriakopoulos-Rodriguez . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Addison, Illinois  . . . . . . . . October
  Lesley V. Lake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . Country Club Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
  Erica Therese Lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Stefani Jo Lara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . October
  Raquel Lynn Lawrence . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairbury, Illinois  . . . . . . . . . August
  Alyssa Lynn Lovett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Cindy Lynn Lullo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Alexandra Leigh Maier . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Bethany Mampre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Josephine R. Manicke . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Christopher Manila. . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Petra Beatrice-Suzanne Maton. . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton Grove, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Elizabeth Kaye McDonald . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairbury, Illinois  . . . . . . . . . August
  Pille McQuillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . October
  Jamie Barbara Minuskin . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . October
  Danielle D. Montijo . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . October
  Sylvia N. Moran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Justice, Illinois  . . . . . . . . . August
  Katie Lynne Norton  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Megan L. Nothnagel . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Kacey Nystrom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Ana Cecilia Perez Ogren . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Maria Papiez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . January
  Megan Louise Parfitt . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Jacqueline Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Stefani L. Perich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Megan Elizabeth Peterson . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield, Illinois  . . . . . . . . October
  Anna Elizabeth Prahl  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Chelsea Andrea Reuhl  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Stephanie Karole Roberts . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Adriane Marie Robinson  . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Lake Geneva, Wisconsin  . . . . . . . . . . March
  Lauren Mary Sanders  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . October
  Emilee Kristine Severson  . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roanoke, Illinois  . . . . . . . . . August
  William Simos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Joseph Henry Slawinski  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Melissa Fogarty Small . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ashley Lynn Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Karen Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kelsey Ann Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pontiac, Illinois  . . . . . . . . . August
  Rita A. Sparks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
  Teresa Renee Steinhagen . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Andrew T. Stembridge  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Erin Denise Strucinski  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brittany Stukel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Carrie Tapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
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  Kelli Ann Thompson  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roanoke, Illinois  . . . . . . . . . August
  Emily Rose Tibbs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Pingree Grove, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lisa Ann Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brigid Tuley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christina N. Voutiritsas  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
  Pearl Anne Webb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Charles, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Karrie White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Kelly Lynn Wilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lauren Faith Wolk-Williams . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wauconda, Illinois  . . . . . . . . . . March
  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Kyle Bradford Allen  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Tolgar Alpagut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hanover Park, Illinois  . . . . . . . . October
  Wosenyelesh Ashenafi . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . October
  Jonathan David Boudreau  . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Caleb Bennett Carman . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicole Carroll-Shaul . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Leo Bernard Cassidy . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Antonio Marquez Cleaves . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint, Michigan  . . . . . . . . . August
  Imani Danielle Cobb  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . October
  Sarah Danielle Crane . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craftsbury, Vermont  . . . . . . . . . August
  William E. Cummings, II . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Tierra Dixon-Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Bethany Ann Foor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Alise E. Gromala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . August
  James A. Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . October
  Nicole Elaine Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette, Indiana  . . . . . . . . October
  David Holstein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneva, Illinois  . . . . . . . . October
  Sherrie Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . October
  Tiffany Danyetta Johnson . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . October
  Sarah Jaclyn Kreuger . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, Illinois  . . . . . . . . . August
  Catherine N. Lingle  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . August
  Karly Elizabeth Linton  . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Midland, Michigan  . . . . . . . . . August
  Glinda L. Lofton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . October
  Erica Joanne Lorenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elk Grove Village, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brandon Nguyen Maranion . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . August
  Stephanie K. Matthews . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Pamali Jill Meadows  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westfield, Indiana  . . . . . . . . . August
  Deanna R. Mize  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Tiara Marie Mondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Stacey Jo Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Anneliese Claire Pratt . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racine, Wisconsin  . . . . . . . . October
  Gerald G. Price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . October
  Shailaja David Ravola . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Angela Elizabeth Renollet . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Tammi Joy Royales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Santee, California  . . . . . . . . October
  AE Sarver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Ohio  . . . . . . . . . . March
  Sheila Denise Schroeder . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anderson, Indiana  . . . . . . . . October
  Tony Christopher Schultz . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . . August
  LeAnne Elizabeth Sharkey  . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christopher Dale Sherrill . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Villa, Illinois  . . . . . . . . October
  Eugene DeLeon Smith . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . October
  Chelsea Mae Speas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Blake Stephen Spencer . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . October
24
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  Jacquenetta N. Springfield  . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . October
  Lucinda Louise Staley . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paris, Illinois  . . . . . . . . . August
  Erica S. Winfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . October
  MASTER OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP
  Barbara Aust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Houston, Texas  . . . . . . . . October
  Ashley Nicole Austin . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . University Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kristina Marie Back  . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . October
  Krystal S. Bryant-Thomas . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . August
  Joshua Lane Carman. . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . October
  Victoria Elizabeth Dean  . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . .Greenville, South Carolina  . . . . . . . . . August
  David Andrew DeLozier . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wichita Falls, Texas  . . . . . . . . . . March
  Aleshia Nicole Ester  . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . October
  Gary D. Gerstenberger . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cinthya Elizabeth Gonzalez  . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . October
  Jose T. Gonzalez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonquin, Illinois  . . . . . . . . October
  Clara Lynn Hall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Bethany C. Hanna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jonath J. Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . October
  Karalyn Rose Hewett . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  William James Kreuger . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, Illinois  . . . . . . . . . August
  Anthony D. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hopkins Park, Illinois  . . . . . . . . October
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  Kara A. Sheetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . August
  LaShon Shorty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Stephanie Nicole Solari . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Megan Jeanette Stefani . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Miyako S. Streeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Marie Claire S. Torres-Basco . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Tomasa Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ashley Soltwisch Verbus . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Samantha Michelle Walton . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Heather Reneé Whann-Seaborne . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Indiana  . . . . . . . . . . March
  Jennifer Nicole White . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kimberly K. White . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Andrea Michelle Williams  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montgomery, Illinois  . . . . . . . . . August
  Aliaksandra Yep  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Hayley Chantel Yoder . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savoy, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Rebecca Corin Zamora . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . . March
  BACHELOR OF SCIENCE
 * * Christopher Philip Burke . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
  Erin N. Eddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farmington Hills, Michigan  . . . . . . . . . January
 * * Keith L. Graham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De Kalb, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Michelle L. Hasik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Stephanie N. Sawka  . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmel, Indiana  . . . . . . . . . August
  Heath Allen Sells  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  BACHELOR OF APPLIED SCIENCE
 * Liesl L. Abrassart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . August
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 * * Bridgette Kay Amick . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Omaha, Nebraska  . . . . . . . . . January
  Emily Ann Bauman  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . August
  Aleksandr M. Bimbad . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Michael A. DeVore . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
27
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 * * Megan Wynne Doris . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Alysson Nicole Dotson . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metropolis, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Rebecca L. Howard . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Dillon Michael Kane . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tony Patrick Kasiewicz  . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kristine Kroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Andrew Harland Langlois . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . October
  Kim Marie Marcukaitis . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Eleanor McGee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . Country Club Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
  Haley Amanda Rhudy . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birmingham, Alabama  . . . . . . . . October
 * * Derek James Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . August
  Paul W. Schu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amber Linn Skipper . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westfield, Indiana  . . . . . . . . . January
  Omeakio Katrice Tucker . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
 * * Kayla Marie Abraham . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kelly D. Bertalmio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Michelle Clay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Patrice M. Coley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Round Lake, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kayla Marie Eppley . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Kathryn M. Gouzoules . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Taylor Monique Hipps  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Erika Catrina Ruth Holmes . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cleopatro Jarrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evanston, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Maricolleen McNally . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tamekia Nicole Muhammad . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Melissa Lynn Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Potomac, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicole R. Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Mary C. Navarrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nadia Abdel Nur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Abbey Pitney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kelvita Ilyse Raggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maywood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Reyna E. Rocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . August
  Carolyn Diane Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kelly Rose Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Romeoville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Anita Natalia Uphoff  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .El Paso, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jenna Hendee Whitfield . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  MASTER OF ARTS
  Jeffrey C. Alexander  . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hoopeston, Illinois  . . . . . . . . . January
  Aaron Andrew Chester . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Connersville, Indiana  . . . . . . . . . August
  Kenneth DeCook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urban Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrew L. Magnuson . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Williston, Vermont  . . . . . . . . . August
  Megan Lenae McKinley. . . . . . . . . . . . . . . Urban Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Gabrielle Rae Selby . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . October
  Marc Allen Trembly  . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . August
  Man Yi Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  MASTER OF MINISTRY
  Marquis Allen Brookins . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cape Giradeau, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Katelynn Ann Ambrosini . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Dundee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Allison Marie Anderson . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . January
  Megan Antonopoulos . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . October
  Alyssa Laraine Ball  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . August
  Scott Barnas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sharon L. Baugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hebron, Indiana  . . . . . . . . . January
  Kristin Catherine Beck . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Granite City, Illinois  . . . . . . . . . August
  Michael Lawrence Benson  . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jamie D. Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood River, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amanda Elizabeth Bert . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nicole Marie Bertini . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Joshua Bertrand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brandon Fredrick Biggs  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Bridget Ivy Biggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Michelle Bird. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Park Ridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicole Blackburn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lakemoor, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nicole Matenaer Blazier . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneva, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kevin Bohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Asha Kamilah Bonaparte  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kimberly Joy Botts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sally Ann Bower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monticello, Illinois  . . . . . . . . . January
  Caitlin Bradway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kevin W. Briars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lisa Ann Brockway . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beach Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jeffrey O. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterlin, Illinois  . . . . . . . . . August
  Tara Renee Busato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Itasca, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kassandra Camalick . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burr Ridge, Illinois  . . . . . . . . October
  Elizabeth Cano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . August
  Elizabeth Collins Carmody . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Carly Ann Carragher  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cortland, Illinois  . . . . . . . . . August
  Molly Hannah Carroll  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lisa Marie Pak Chwal . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . January
  Katelyn Christine Clancy . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Allison Marie Clarke . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Michelle Marie Costalunga . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . October
  Sara Beth Countryman . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lluvia Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . . March
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  Carissa Lynn Culbertson  . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Jayme Lynn Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Natalie Salerno De Meo . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kaleen DeFilippis-Holba . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Marianna DeFilippis . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Olivia Delaney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . January
  Virginia Delgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Franklin Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Chris Demos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
  Paige Elise Derbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Melissa C. Dexl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lauren Margaret Dobry  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . October
  Julie E. Dombai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Stephanie Dubinski  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mary Karyl Duffy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Samantha Teresa Dzieman . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonquin, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ashley Shannon Fenton . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . January
  Katie E. Fors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bensenville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Diane M. Forystek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Park, Illinois  . . . . . . . . October
  Theresa L. Fowler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nicole Marie Frye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Jason J. Fundukian . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
  Maribel Gálvez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cicero, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jennifer M. Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . October
  Michael Clinton Gauen . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chatham, Illinois  . . . . . . . . . . March
  KristaLyn Karli Gerl . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kelsey Ann Gierzynski  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Steven Michael Gomboz . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crestwood, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Jenny M. Gonzalez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sara Alicia Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . October
  Lauren Gorey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . August
  Shannon M. Gorman . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . October
  Melissa Lynn Gorski . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vernon Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  Alyssa Ann Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Chad Davis Gross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Aaron Marcus Guenther . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peru, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Robin Ann Gutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kelly A. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Jessica Nicole Hasselman  . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Brittany M. Hastings . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeKalb, Illinois  . . . . . . . . . August
  Michelle Hayward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sugar Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah Renee Healy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kelsey Rae Heisner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Soledad Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ellen Louisa Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Christine B. Hinker  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . October
  Katherine A. Hopkins . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sharon Thorn Hoselton . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beach Park, Illinois  . . . . . . . . October
  Rebecca Ann Houk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cary, Illinois  . . . . . . . . . August
  Erin M. Houlihan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . October
  Shannah Linn Snow Howell . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kara Lorraine Hubert . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilman, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Veronica Lee Hughes  . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . January
  Molly Humes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sycamore, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jacquelyn S. Janicke  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amanda K. Jochums . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Illinois  . . . . . . . . . August
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  Ashley K. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsport, Indiana  . . . . . . . . . August
  Jenny Denise Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood River, Illinois  . . . . . . . . . August
  Laura M. Kalkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . January
  Olivia Ann Kamysz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . January
  Leah Christine Kartsimas . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deerfield, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lauren Kellar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colfax, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah Dawn Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nicole Kennedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer L. Kenzinger  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Erin Gayle Killey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Somonauk, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Miranda Kay King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gering, Nebraska  . . . . . . . . . . March
  Kelly Ann Kirby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cassandra L. Kleczewski . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . October
  Michelle René Kmetz  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint John, Indiana  . . . . . . . . . August
  Samantha Rose Kotel  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . October
  Anthony Paul Kresl . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jillian Laura Kroot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland Park, Illinois  . . . . . . . . October
  Maggie Elizabeth Krull  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alexander W. Kuiper  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . March
  Kristianna T. Kunz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . January
  Danielle S. Latorre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Karen Elizabeth Lazzara  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Daniel K. Leddy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nerissa E. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broadview, Illinois  . . . . . . . . . January
  Hilary Kathryn Lehman . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Shaye Nicole Lio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . October
  Kelli Loiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vernon Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kaitlin Lonergan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Charnele Rae Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitchell, Nebraska  . . . . . . . . . . March
  Kaitlin LaVone Luikens  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scottsbluff, Nebraska  . . . . . . . . . . March
  Megan M. Luke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Julie Susan Lunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Megan Majic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . January
  Taylor Maladra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brian S. Manering Sr.  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . August
  Samantha Schaller Manering  . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lindsey E. March  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Shannon E. March . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Mary Patricia Marchese . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Faith Maroska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pine Village, Indiana  . . . . . . . . . August
  Stacey A. Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Carbon, Illinois  . . . . . . . . . August
  Cassandra Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ashley R. Martinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand Haven, Michigan  . . . . . . . . . January
  Elizabeth Elliott Masley . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streator, Illinois  . . . . . . . . . January
  Samantha McCabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
  Daniel Patrick McNicholas . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lisa K. Meredith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lisa Merriman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . March
  Jennifer Ann Metoyer . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kelly Ann Meyers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Bethany Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Cynthia Ann Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Christina S. Morley . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January
  Heather Marie Motley . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonquin, Illinois  . . . . . . . . . January
  Michele Elaine Mueller . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . . March
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  Ellen Gail Murphy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Joshua S. Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jennifer Susan Nebel . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Dennis Nelson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Stephanie R. Neubauer . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . August
  Melissa Nickolaou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . October
  Kelly Anne Nordlund . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Gabrielle O’Connor . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
  Megan E. Olin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . January
  Ali Oney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Berlin, Illinois  . . . . . . . . . August
  Melissa Lynn Pasquesi . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Bluff, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cameron Stewart Patterson  . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jaclyn A. Pearson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . August
  Stephanie A. Peisker . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cassandra Anne Peters Steil . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Shannon Pettibone . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . August
  Chad Christopher Pohlmann . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Margaret Molly Erin Powers . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Patrick E. Probst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hometown, Illinois  . . . . . . . . . January
  Michelle Lynn Raddatz . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Brook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Edgar Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . January
  Christopher J. Ranallo  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lois M. Reaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berwyn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Claire Elizabeth Ristau . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicole Ann Rousakis-Felke . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmwood Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sonya R. Rupnick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Dundee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Molly Kathleen Ryan . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cheryl A. Ryba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . October
  Kelli Marie Sanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . January
  Monica Santillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvey, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lauren Doreen Saverino . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Addison, Illinois  . . . . . . . . October
  Nile P. Schaaf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . October
  Chloe Schaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Villa, Illinois  . . . . . . . . . August
  Rachel M. Schrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nicole A. Schumacher  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Jennifer A. Schwartz . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . August
  Samantha B. Schwartz . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northbrook, Illinois  . . . . . . . . . January
  Emilee Ann Secrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Julie Ilyse Shapiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northbrook, Illinois  . . . . . . . . . January
  Leslie A. Shobe-Lettiere  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Western Springs, Illinois  . . . . . . . . . January
  Marisa Z. Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berwyn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Christina L. Sloan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pana, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kayla Marie Smogolski . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . August
  Alicia Sue Sobodas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Julie E. Spidale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah Beth Spindler  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . January
  Caitlin Adele Staib . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kristi Ann Stanfa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  Margaret Stecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Katharine Stensland . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Jenifer Lou Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Haley Nicole Stouffer . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Falls, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Nora Aubrey Stowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shorewood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Marquita Stuckey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
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  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Kimberly Swett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . August
  Catherine Mary Tinny  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . August
  Felicia Tarrant Tokarz . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilberts, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jordan Tokarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilberts, Illinois  . . . . . . . . . January
  Monica Toney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kelly Elizabeth Toppen . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . August
  Catherine A. Torpy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jennifer Ellen Tracey . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taylorville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Melissa Jean Troc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . March
  James Trottier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilberts, Illinois  . . . . . . . . . August
  Misael Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Romeoville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christina J. Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . August
  Negin Sharyari Voss  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Michelle Vucsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Natalie M. Wallace . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . August
  Katherine Ann Walsh . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Stacy E. Weber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . October
  Kara A. Weedon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Taylor Joanne Weigt . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Queala J. Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forest Park, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Amy Sue Wharton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kevin J. Winters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . October
  Izabella M. Wnek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DesPlaines, Illinois  . . . . . . . . . January
  Courtney Ann Wodarski  . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kurnain Wren-Scott  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broadview, Illinois  . . . . . . . . . August
  Bethany R. Zapata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . October
  Ezziyah Zayed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Cassandra R. Zrnich . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Kristy Bandza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . October
  Michael Ben Brassea . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Bryan Alexander Cairncross . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kara A. Cayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheelersburg, Ohio  . . . . . . . . . August
  Brittany E. Craft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette, Indiana  . . . . . . . . . August
  Dean A. Dawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . League City, Texas  . . . . . . . . October
  Jaclyn Hibsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . October
  Michael L. Ho-Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meridian, Idaho  . . . . . . . . . January
  Connor Ryan Howard . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . October
  Max Lowell Kittle III . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonquin, Illinois  . . . . . . . . October
  Nicole Kristine Laughery  . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Jennifer Schoenwetter . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Edson E. Solares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . August
  Parveen Tai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . October
  Alexander J. Thorson . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philo, Illinois  . . . . . . . . . August
  Phillip Warren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March
  MASTER OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP
  Samantha Paige Elam . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . .Granada Hills, California  . . . . . . . . October
  Julia Fahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . August
  Carlos J. Fernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skokie, Illinois  . . . . . . . . . August
  Cole Everett Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medora, Illinois  . . . . . . . . October
  Haley Merical  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
34
  MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT
  Matthew C. Whitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering Management . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluffton, South Carolina  . . . . . . . . . August
  MASTER OF SCIENCE IN NURSING
  Kristin Theresa Ansteatt . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tamara B. Baird  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Karolina Anna Bocian  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . . March
  Erica Fawn Boessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eugene, Missouri  . . . . . . . . . . March
  Nisha D. Bogosian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette, Indiana  . . . . . . . . . January
  Jennifer L. Bolognani . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Courtney Brannan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Soohee Choi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Itasca, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jamie Lynn Conces . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Indiana  . . . . . . . . . January
  Kayla Anne Conroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peoria Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
  Aya Dajani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Megan McCoy DeGrado . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scottsdale, Arizona  . . . . . . . . . August
  Kelly Del Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March
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 * * * Emily Ruth Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeKalb, Illinois  . . . . . . . . . January
  Iris Marie Nilsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vernon Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Lindsay Summer O’Hern . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kirkland, Illinois  . . . . . . . . . August
  Briana Nicolle Onita . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . August
  Mayuri Parmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Iva Patel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Marisa Pearl Pater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Grange Park, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Stephanie Berrey Postel . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Amy E. Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . January
  Ashley Marie Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Brook, Illinois  . . . . . . . . . August
  Andrey Privin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buffalo Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kathryn Claire Puknaitis  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Elizabeth A. Ramirez . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brandon Eric Ramsey . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nicolle Rawhoof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah S. Rock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . . March
  James Meyer Rojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Leandro, California  . . . . . . . . . August
  Jillian A. Rothgery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . August
  Benedict E. Schott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lindsay Nichole Schultz . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinton, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Caitlin Marguerite Seymour . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Annette Sieczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Amelia Catherine Siemer . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Vandana R. Singh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheeling, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tanya D. Skworch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . August
  Anna I. Synoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Gina Marie Testolin  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Bruce R. Troutman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Elisabeth M. True . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Enkhjin Uyanga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skokie, Illinois  . . . . . . . . . August
  Vickie L. Varela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon, Illinois  . . . . . . . . . August
  Renee L. Williamson-Wiley . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olympia Fields, Illinois  . . . . . . . . . January
  Andrea J. Yob  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Libin Manuel Zevallos . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . August
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aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative grade 
point average of 3.50 or higher are eligible for 
graduation with honors. To qualify for honors, 
graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing 
Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Gold cords signifying academic honors are  
partially underwritten by Phi Delta Lambda,  
the International Nazarene Honor Society.
Cum Laude (with honors) requires a grade point 
average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) requires a 
grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) requires 
a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is granted 
to seniors who complete a specially  approved 
project of high quality in the major field of study. 
To qualify for Departmental Honors, a student 
must have a 3.5 grade point average in the major 
and must pass a comprehensive examination in 
the major field, with special emphasis on the 
honors project.
The Honors Program at Olivet Nazarene 
University serves to encourage and nurture 
academically talented students in the excellence 
of scholarship and integration of Christian 
faith. It aims to prepare students for servant 
leadership in the Church and the world. Students 
in the program complete four interdisciplinary 
core courses designed to consider the whole of 
liberal arts and foster faith integration. In the 
junior and senior years, they also complete an 
independent, faculty-mentored research project 
that demonstrates originality. They present their 
research to the public during Scholar Week and 
submit it to Digital Commons upon completion.
the aCademiC PrOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and the Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate  
Convocation
Honorary Degrees 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Engineering 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work
Graduate and Continuing Studies  
Convocation
Doctor of Education 
Master of Arts 
Master of Ministry 
Master of Arts in Education 
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership
Master of Engineering Management 
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Applied Science 
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science in Nursing
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2017–2018 Full-time FaCulty memBers
Susan Enfield, M.S.N., 2014,  
Nursing/SGCS
Chad Maxson, Ed.D., 2014,  
Dean of Online Learning
Carlos Lonberger, M.A., 2014,  
Director of Graduate Programs/STCM
Andrew Corbus, M.B.A., 2014, Executive 
Director of Professional Development 
Karen Dowling, Ph.D., 2015,  
Associate Dean, The Institute of 
Education and Teacher Excellence
Suzanne Phipps, Ed.D., 2015,  
Nursing/SGCS
Professors
Larry Vail, Ph.D., 1981, Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982,  
Theology and Philosophy
Linda Davison, Ed.D., 1984, Nursing
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987,  
Computer Science
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, Mathematics
Sue Rattin, Ph.D., 1990,  
Assessment and Learning Support
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992, Biblical Studies
Ron Dalton, D.Min., 1993,  
Christian Ministry
Jay Martinson, Ph.D., 1993, 
Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993,  
Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, Mathematics
Mark Williams, Ph.D., 1994, Business
Elizabeth Patrick-Trippel, Ed.D., 1994, 
Communication
Kent Olney, Ph.D., 1995, Sociology
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Lisa Gassin, Ph.D., 1995, Psychology
Jeffery Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997,  
English/French
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997, 
English
Catherine Anstrom, Ph.D., 1999,  
Family and Consumer Sciences
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, Engineering
Karen Knudson, Ph.D., 2001, English
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
David Johnson, Ph.D., 2002, English
Carl Leth, Ph.D., 2003,  
Theology & Philosophy
Leon Blanchette, Ed.D., 2003,  
Christian Ministry
Lynda Allen, D.M., 2003, Business
Kevin Lowery, Ph.D., 2004,  
Theology and Philosophy
Kevin Mellish, Ph.D., 2004, Biblical Studies
Charles Carrigan, Ph.D., 2004,  
Geology/Chemistry
Charles Perabeau, Ph.D., 2005,  
Behavioral Sciences
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
James Edward Ellis, Ph.D., 2006,  
Biblical Studies
Roxanne Forgrave, Ed.D., 2007, Education
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Barry Lee, Psy.D., 2008, Social Work
Marianne Glenn, Ed.D., 2008, Education
Craig Bishop, Ed.D., 2011, Criminal Justice
Charles Emmerich, J.D., 2012,  
History and Political Science
Paul Kenyon, D.M.A., 2014, Music
Ruth Reynolds, Ed.D., 2014, Education
Denise Anderson, Ph.D., 2016, Social Work
Bruce Heyen, Ph.D., 2016,  
Chemistry/Geosciences
Associate Professors
William Greiner, M.F.A., 1988,  
Art and Digital Media
David Wine, M.A., 1995,  
Christian Ministry
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Mark Bishop, M.A., 2001, Communication
Brian Hyma, Ed.D., 2001,  
Exercise and Sports Science
Jerald Cohagan, M.A., 2002, 
Communication
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003,  
Library Instructional Services
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004,  
Art and Digital Media
Rosalie Tuttle, Ph.D., 2005, Nursing
Agnes Veld, Ph.D., 2005, Biology
Wilfredo Canales, M.A., 2007, Spanish
Beth Schurman, Ph.D., 2007, English 
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Mark Frisius, Ph.D., 2008,  
Theology & Philosophy
Yvette Rose, D.N.P., 2008, Nursing
Kristy Ingram, Ph.D., 2008, English
Tiffany Greer, Ph.D., 2009, Nursing
Justin Brown, Ph.D., 2009, Mathematics
Administrative Officers
John Bowling, D.Min., Ed.D., 1991, 
President
Doug Perry, M.B.A., 1975,  
Vice President for Finance
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President for 
Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988, 
Vice President for Student Development
David Pickering, D.B.A., 1989,  
Executive Vice President for 
Administration and Human Resources
Ryan Spittal, D.B.A., 2004,  
Vice President for ONU Global
Carol Summers, Ed.D., 2014,  
Vice President for Academic Affairs
Deans’ Cabinet
Glen Rewerts, J.D., 1993, Dean,  
School of Business
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, Dean,  
College of Arts and Sciences
Don Reddick, Ed.D., 1997, Dean,  
School of Music
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005, 
Dean, School of Theology and 
Christian Ministry
Houston Thompson, Ed.D., 2006, Dean, 
School of Engineering
Amber Residori, Ed.D., 2013, Dean, 
School of Life and Health Sciences
Robert Hull, Ed.D., 2014, Dean,  
School of Education
Jonathan Pickering, Ed.D., 2014, 
Dean of Academic Operations
Rob Simpson, Ph.D., 2017, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies
Administrative Faculty
Susan Wolff, M.B.A., 1999, Admissions
Gary Newsome, M.S., 2000,  
Director of Athletics
Beth Olney, M.S., 2001,  
Center for Student Success
Mark Holcomb, M.R.E., 2004,  
University Chaplain
Pamela Greenlee, M.L.S., 2007,  
Dean of Library Services  
Gail Parzygnat, M.A., 2008,  
Nursing/SGCS
Jorge Bonilla, M.A., 2010,  
Center for Student Success
Lisa McGrady, Ph.D., 2011,  
Dean of Teaching and Learning
Jeremy VanKley, M.Div., 2011,  
Associate Dean of Academics
Deborah Bruley, Ph.D., 2014,  
Nursing/SGCS
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Aaron Thompson, Ed.D., 2009,  
Exercise and Sports Science
Rachel Guimond, D.S.W., 2010,  
Social Work 
Jason Robertson, M.A., 2010,  
Christian Ministry
Brad Thomas, M.B.A., 2011, Business
Lance Kilpatrick, Ed.D., 2011, Education
Judson Strain, J.D., 2011,  
Library Reference Services
Daniel Sharda, Ph.D., 2012,  
Biological Sciences
Stephen Case, Ph.D., 2012,  
Physical Sciences
Nicholas Boros, Ph.D., 2012, Mathematics
Teresa Garner, D.Min., 2013,  
Christian Ministry
Lei Cheng, Ph.D., 2013, Mathematics
Robert Knisley, M.B.A., 2014, Business
Matthew Stratton, D.M., 2014, Music
David Ibrahim, M.S., 2015, Engineering
Mark Lamping, M.S., 2015, Education
Jeremy Lyle, Ph.D., 2015, Mathematics
Dawn Schwarzkopf, M.A., 2015, Education
Allen Young, M.S., 2015, Engineering
Seok Lew, Ph.D., 2016, Engineering
Mary Smith, D.N.P., 2017, Nursing
Marvin Jones, Ed.D., 2017, Music
Matthew Jacklin, D.M.A., 2017, Music
John Tatarko, Ph.D., 2017, Engineering
Assistant Professors
Ralph Hodge, M.A.E., 1979,  
Exercise and Sports Science
Connie Murphy, M.A.E., 1992,  
General Studies
Brenda Williams, M.A.E., 1998,  
Exercise and Sports Science
Bill Bahr, M.B.A., 1999,  
Exercise and Sports Science
Michael McDowell, M.O.L., 2001,  
Exercise and Sports Science
April Kamba, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Todd Reid, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Nancy Bonilla, Ed.D., 2009, Spanish
Joseph Makarewicz, M.S., 2010, Engineering
Scott Teeters, M.S., 2011,  
Exercise and Sports Science
David Blahnik, M.B.A., 2012,  
Exercise and Sports Science
Ann Johnston, M.S., 2012,  
Library Informatics Services
Mary Beth Koszut, M.F.A., 2012,  
Art and Digital Media
Kyle Olney, M.S., 2012,  
Library Access Services
Lauren Stamatis, M.O.L., 2012,  
Exercise and Sports Science
Debra Kimberlin, M.S., 2013,  
Family and Consumer Sciences
Mary Nehls, M.S.N., 2013, Nursing
Brian Stipp, Ed.D., 2013, Education
Rebecca Stroud, Ph.D., 2013,  
Criminal Justice
DeAnna VanKuren, D.N.P., 2013, Nursing
Heather McLaughlin, Ph.D., 2014, 
Communication
Johanna Barrero, Ph.D., 2014, Spanish 
Elizabeth Lamszus, Ph.D., 2014, English 
Alison Young Ruesser, Ph.D., 2014, 
Psychology 
Tammy Mylcraine, M.S.N., 2015, Nursing
Matthew Adamson, M.P.A., 2015,  
Criminal Justice
Courtney Brown, M.A., 2015, English
Hillary Cole, M.S.W., 2015, Social Work
Ryan Himes, Ph.D., 2015, Biology
Karen Leonard, Ph.D., 2015, Spanish
Amanda Luby, M.S., 2015, Engineering
Nancy Pyle, M.S.N., 2015, Nursing
Darl Rassi, M.S., 2015, Mathematics
Kathleen Meleskie-Lippert, Ed.D., 2015, 
Education
Brooke Piper, M.S.N., 2015, Nursing
Catherine Dillinger, M.S.N., 2016, Nursing
Eric Hehman, M.A., 2016,  
Exercise and Sports Science
Lori Fulton, M.A., 2016, History
Hannah Gardner, M.O.L., 2016,  
Exercise and Sports Science
Douglas Nielsen, M.B.A., 2016, Business
Derek Rosenberger, Ph.D., 2016, Biology
Joella Tabaka, M.S.N., 2017, Nursing
Linda Dybas, M.S.N., 2017, Nursing
April DeMito, M.S.N., 2017, Nursing
Jeneen Lomax, M.S.N., 2017, Nursing
Chris Perez, M.B.A., 2017, Business
Alissa Underhill, Ph.D., 2017,  
Exercise and Sports Science
Melanie Bloomquist, M.S.N., 2018, Nursing
Shana Teske, M.S.N., 2018, Nursing
Instructors
Jonathan Fightmaster, B.A., 2015,  
General Studies
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President for Academic Affairs
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology
Robert Wright, Ph.D., 1969, Biology
Robert Hayes, Ph.D., 1970, Food Science 
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
David Atkinson, Ph.D., 1970, Mathematics
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, Engineering
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Joe Noble, M.A., 1976, Music
Vicki Trylong, Ph.D., 1976, French/Spanish
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
Shirlee McGuire, Ph.D., 1978, English
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Franklin Garton, M.A.E., 1979, Psychology
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Kathryn Boyens, M.S., 1980,  
Dean of Library Services
Linda Greenstreet, M.S.N., 1981, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Sue Williams, Ph.D., 1987, English
Michael LaReau, M.A.E., 1988, Social Work
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990,  
Catalog Librarian
Stephen Brown, Ed.D., 1991, Mathematics
William Dean, Ph.D., 1991, History
Joan Dean, M.R.E., 1991, SGCS
Craighton Hippenhammer, M.F.A., 1991, 
Library Science
Robert Branson, Ph.D., 1992, Religion
Janice Laun, M.S., 1993, Social Work 
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Thomas Knowles, Ed.D., 1996, Education
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Stan Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, Business
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, Education
James Upchurch, Ed.D., 2004, Dean, 
School of Education, and  
Dean, College of Arts and Sciences
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004, Psychology
Priscilla Skalac, M.A.E., 2005,  
Physical Sciences
Scott Armstrong, Ph.D., 2007,  
Exercise and Sports Science
Date indicates year of initial appointment
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aCademiC Origins, traditiOns, and regalia
The philosopher Plato established a school of philosophy 
in ancient Athens called the “Academy,” named after 
a legendary Greek hero, Hecademus. The Academy 
continued in operation for several hundred years, and 
thus the terms “academy,” “academe” and “academic life” 
have long been associated with teaching and learning. 
The origin of the modern university can be traced to the 
12th century and to the two outstanding seats of learning 
in Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the jurist 
Irnerius introduced the “corpus juris civilis,” or study 
of law, to Europe; and in Paris, a group of masters, with 
the blessing of the Church, occupied themselves with the 
liberal arts and theology. The first English-speaking school 
was Oxford in England, founded a millennium ago.
Degree Names: During the 13th century, a “scholar” 
attended lectures, a “bachelor” was capable of teaching, 
and a “master” — later termed “doctor” — was the highest 
designation and carried with it the obligation to lead 
the academic disciplines. Hence, modern students 
receive bachelor’s, master’s and doctoral degrees. 
The two-year associate degree emerged more recently.
Robes: Since the early Middle Ages, academic robes were 
worn for warmth in damp and drafty medieval buildings. 
They were black to reflect egalitarian values in learning, that 
no discipline was more important than another. Learned 
clergy adopted these robes for the pulpit as well, a pattern 
remaining today among many mainline congregations. 
Distinctions are made, however, by their cut. Bachelor robes 
have long, pointed sleeves; master’s gowns feature closed-
slit sleeves; and doctor’s gowns have double-belled sleeves 
with three velvet chevrons that are either black or colored 
like the lapels to represent their academic discipline.
Colors: The following colors are associated with degrees 
frequently represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Hood: The hood, which drapes over the back of the 
gown, is the most symbolic part of the academic regalia.  
Its length, width, color of trim and color or colors 
of lining denote the wearer’s highest academic 
achievement. The master’s hood is pointed; the 
doctor’s hood is long and bell-shaped. The color of 
the border of the hood indicates the scholar’s major 
field of study; the lining color or colors identify 
the institution that conferred the wearer’s degree. 
Hoods were originally trimmed in fur, but now have 
satin borders for master’s and velvet for doctor’s.
Cap: The square cap, or mortarboard, dates back to  
the 13th century at the University of Paris. It came  
to England in Tudor times, was more rounded, 
and sometimes called the “Oxford” cap. Those who 
possess a doctoral degree may wear an eight-sided tam, 
providing the institution granting the degree is more 
than 100 years old. Tassels are worn to the left side 
of the cap and are usually black or, in recent years, 
match the border of the hood to indicate the field 
of study. Doctoral tassels are shorter than bachelor’s 
or master’s and are often gold metallic threads.
Chords, Pins: Some students wear long, thin, gold chords 
around their neck to symbolize academic honors by the 
host institution, while national academic disciplinary 
organizations occasionally provide small pins for students 
who meet broader standards of achievement. Artifacts 
are generally not worn to symbolize participation with 
a campus or disciplinary group, but achievement.
Mace: The chief academic officer leads the procession 
of faculty and students with the University Mace, a 
wooden scepter embossed in bronze with the university 
seal and topped by a flame. It symbolizes protection 
over academic virtue and scholarly conduct. In medi-
eval times, mace bearers defended kings and generals 
from attack, but by the 14th century the mace was 
used for symbolic guardianship over civic dignitaries. 
The University of St. Andrews in Scotland was first 
among universities to adopt a mace in the 15th century. 
The United States Congress adopted one in 1814.
Medallion and Seal: University presidents often wear a 
medallion as a symbol of the office and their authority. 
ONU’s current Presidential Medallion was inaugurated 
in 2007, the Centennial Year. Made of bronze, the 
item most prominently features the University Seal 
with symbols: a dove in flight with olive branch (the 
Holy Spirit), a lit lamp (learning) and an open Bible 
(Scripture) with the cross (the Messiah). Along each 
chain link are bronze tabs bearing the name and years 
of service for preceding presidents of the institution.
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